

































































































No. 書名 出版年 編著者 出版社 ページ数
1 看護技術プラクティス（第 2 版） 2009 竹尾惠子 学研マーケティング p200-201
2 基礎看護技術ビジュアルブック：手順と根拠がよくわかる 2010 深井喜代子 照林社 p47-49
3 医療安全と感染管理を踏まえた看護技術プラクティス（第 3 版） 2014 西尾和子他 学研マーケティング p242-243
4 根拠と写真で学ぶ看護技術 生活行動を支える援助（第 2 版） 2014 小林小百合 中央法規 p176
5 基礎看護技術 看護実践のための根拠がわかる（第 2版） 2015 角濱春美他 メヂカルフレンド社 p335,p340
6 ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術　 2016 石田弘子 ナツメ社 p87
7 写真でわかる基礎看護技術アドバンス 基礎的な看護技術を中心に! 2016 吉田みつ子他 インターメディカ p75-77
8 なぜ？できる！わかる！私の看護技術 : 卒業時の到達レベルに準拠した私の看護技術! 2016 鈴木みずえ他 クオリティケア p166-167
9 看護技術ベーシックス（第 2 版） 2017 藤野彰子他 サイオ出版 p222-223
10 根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術（第 2版） 2017 任和子他 医学書院 p253-254,259
11 基礎看護技術Ⅱ（第17版） 2017 任和子 医学書院 p165-169
12 写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス　学生・指導者が、一体となってケアを展開するために！ 2017 吉田みつ子他 インターメディカ p131-133
13 基礎看護技術Ⅱ（第 4 版） 2017 深井喜代子 メヂカルフレンド社 p170-173
14 カラー写真で学ぶ高齢者の看護技術 （第 2 版） 2018 大塚眞理子 医歯薬出版 p110-115
15 看護がみえる 基礎看護技術 2018 医療情報科学研究所 メディックメディア p160,162
16 基礎看護技術（第 8 版） 2019 阿曽洋子他 医学書院 p262,268-269
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（11）］、［腸蠕動の促進（ 5）］、［リラックス効果（ ₄）］、 





















（ 5）］［タオル 1枚（質は問わない）（ 5）］、［バスタオ







₂ ～ ₃ 枚（タオルの質は問わない）（ 5 ）
1枚（タオルの質は問わない）（ 5 ）
バスタオル 1枚（ 3 ）
























































































































































































































基礎看護技術　第 1 版. メディックメディア，162.
井沢義雄，伊藤 誠（2005）．Bacillus cereusによる偽アウ
トブレイクと清拭タオルの管理について.日本臨床
微生物学雑誌 ，15（ 2 ），82-89.
加藤京里(2010).腰背部温罨法の快の性質　負荷からの回
復過程における快不快と自律神経活動の変化か
ら.日本看護技術学会誌， 9 （ 2 ）， 4 -13.
川島みどり（編）（1974）．看護技術の安楽性.メヂカル
フレンド社，98-99.
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Evaluation of the effects of a bed bath with hot towels based on 
procedures described in textbooks on nursing techniques
Akiko YOKOKAWA＊, Hiroki YONEKAWA＊,
Chiho NIIMI＊, Shinji AKENO＊
The goal of the study was to evaluate the effects of a bed bath with hot towels by examining 
descriptions of this procedure in textbooks on nursing techniques in Japan. The effects of the bed bath, 
type and usage of hot towels, temperature of the hot water, the way in which the hot towel is applied to 
the skin, and the time period of application were analyzed qualitatively in 16 textbooks that included 
descriptions of the procedure. As a result, it was found that a bed bath with hot towels has physical 
effects, such as promotion of blood circulation and bowel peristalsis, and psychological effects including 
relaxation. Regarding the type and usage of towels, those for application to the skin were divided into 
four categories, while those for covering the body were divided into two categories. The temperature of 
hot water was categorized as 50 to 60 ℃ , 60 to 70 ℃ , and 70 to 80 ℃ . In addition, the methods of 
applying the towel to the skin were divided into 7  categories, including “placing a hot towel on the 
back,” “covering the body with a dry bath towel after applying a hot towel,” and “pressing a hot towel 
on the skin to ensure ﬁrm application.” These ﬁndings suggest that the effects of a bed bath with hot 
towels vary and that methods differ among textbooks. Since the effects may differ depending on the 
method, there is a need to establish evidence for a consistent method for a bed bath with hot towels that 
will allow well-deﬁned effects to be achieved.
Keywords: bed bath with hot towels, literature review, nursing techniques
＊Department of Fundamentals of Nursing
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